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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуа,;1ьность темы исследовании. Инновационные условия хозяйство11а­
ння требуют постоянных изменений: нзмененИJ1 стратегии бизнеса, совершен­
ствования организационной струк-rуры бизнеса и фирмы, методов управления, 
учетных систем и форм контроля. Холдинги являютсх результатом организаци­
онных изменений, ответом на все более ус;южняющиеся ус.1ових внешней и 
внутрен11ей среды. Холдинговые струкrуры обладают большими возможностх­
ми устойчивого разви111я и достижения результатов в текущей и стратегиче­
ской перспективе. 
Наличие большого количества струк-rурных подразделений в виде дочерних 
предприятий разных организационно-правовых форм деятельности, каждое из 
которых часто занимает собственную нишу в определенном сегменте рынка, 
предъявляет целый ряд требований к организации сис1·ем управления хопдин­
rами. Большую роль в информационном обеспечении управленческих решений 
играет интегрированная учетная информация и консолидированная отчетность. 
Для качественного информационного обеспечения часто общей информации о 
деятельности холдинга бывает недостаточно, поскольку добиваться конкретных 
показателей стратегического развития каждому структурному подразделению 
холдинга приходится са.\tостоятельно, испытывая при этом высокие требования 
централизованного управ;уения в части единых подходов к учетной политике, 
организации финансового, управленческого и налогового видов учета, сис1-ема­
тизация показателей в требуемые форматы отчетов. Кроме того, на подразделе­
ния хо:щинга переносится доля нагрузки головной компании в части трансакци­
онных издержек, уплаты отдельных видов (или их долей) налоговых платежей, 
что влияет на формирование финансового результата их деятельности. 
Участие структурных подразделений холдинга в едином технологическом 
цикле работ в зависимости от отраслевой принадлежности холдинга требует, в 
свою очередь, правильного формирования, распределения и перераспределения 
общих и трансфертных финансовых результатов. зависящих друг от друга. Это 
необходимо дr.я формирования собственных финансовых ресурсов, используе­
мых в последующие периоды деятельности на инвестирование материаль110-
технической базы и наращение стоимости бизнеса (капитала). 
Концептуальные подходы, которые опреде.1J1ют тенденции учета и отчетно­
сти холдинга, все еще требуют адаm·ации к струк-rуре и особенностям деятепь­
ности холдинговых струк-rур, которая может быть эффективной :~ишь на разви­
той научно-методической основе. Надо оn.1е111ть, что в норматив1юй базе рос­
сийского бухгалтерского учета, развивающейся под в.1иянием международных 
стандартов финансовой отчетности, еще не создано специальных стандартов 
(ПБУ), рсгла.\tентирующих е полной мере учстН)'ю политику, формирова11ис 
консолидированной отчетности, применение рыночных видов оценки к активам, 
затратам, финансовым результатам холдингов и их подразделений . Для решения 
ор1·анизацнонных воnрос<>в учета (бухrалт::р.;кого, управленческого, ш1J1огово-
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го, стратегического) холдинги разрабаn.1вают собственные внутренние стандар­
ты и положения, которые, как показывает практика, не имеюr под собой научно 
обоснованного методического инструме1rгария формирования и распределения 
трансфертных финансовых результатов. Больше того, глобальные изменения в 
системе международных стандартов учета и отчетнос-111, международные требо­
вания к формированию отчетности в области устойчивого развития организа­
ций, да и сама стратегия развития холдингов в приоритетных облас-гях эконо­
мики, являются главными факторами совершенствования обеспечения управле­
ния холдингом достоверной и высокоаналитичной информацией нового каче­
ственного уровня. Такая информация может быть подrотов..1ена с использовани­
ем методического инструментария учета и контроля, содержащего набор эф­
фективных методов признания, оценки, формирования, распределения транс­
фертных финансовых результатов и сопряженных с ними показателей отчетно­
сти холдинга и его подразделений, а также методов резервирования затрат, це­
нообразования и других. 
Оrчетность холдинговых струКl)'р требует, в свою очередь, отражения и де­
тализации показателей трансфертных финансовых результатов и затрат в фор­
матах отчетов, разработанных таким образом, чтобы была соблюдена преем­
ственность показателя низового звена в отчетности более высокого уровня до 
включения этого показателя в систему консолидированных показателей отчет­
ности холдинга. Такой подход требует реформирования всей отчетности хол­
динга (внутренней и внешней), особенно тех форм, которые разрабатываются 
для обоснования изменений, причин, оценки рисков, принятия решений в форс­
мажорных условиях. Сложность реализации требований к формированию еди­
ной и, в то же время, высокоаналитичной информации о трансфертных финШ!­
совых результатах хоrщинга связана еще и с происходящим реформированием 
международных стандартов финансовой отчетности, их гармонизацией с амери­
канскими ГААП. Не всякая реализация появляющихся изменений возможна в 
условиях действующей нормативно-правовой базы российского бухгалтерского 
учета и отчетности. Поэтому значимым вопросом развития теории учета транс­
фертных финансовых результатов является его нормативно-правовая основа и 
стандартизация внутрихоrщин1·овых правил . 
Это подчеркивает актуальность проблем, рассматриваемых в рамках вы­
бранной темы диссертационного исследования. 
Степень разработанности проблемы. Теоретической и методологической 
базой разработки комплекса вопросов , связанных с методо,1оrией учета финан­
совых результатов холдинга, являются исследования отечественных и зарубеж­
ных экономистов. Глубокий анализ с позиций истори•1еского подхода принци­
пов, теорий, :1.1етодов и инструментария бухгалтерского учета в работах 
8.Г.Гетьмана, АД.Ларионова, М.8.Мельник, R .Ф.Палия, Я.В.Соколова. 
Ч.Хорнгрена, К.Друри , Р.Энтони, Дж.Фостер, Ж .Ришар и дру1·их позволяет 
сформулировать общие методические подходы по формированию финансовых 
резу;1ьтатов холдию ·а. 
Базовые положени~ этих исследований получи.1и научно-методическое и 
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практическое развитие с различных точек зрения в работах по бухгалтерскому и 
управленческому уче'l)', подrотовке отчетности в tрудах таких ученых, как 
И.В.Авсрчев, М.И.Баканов, П .С.Безруких, И.Н. БоrатаJ1, М .А . Вахрушина, 
О.В.Ефимова, В.Б.Ивашкевич, Р.Г.Каспина, А.И.Кизилов, М .И.Кутер, 
Н.Т Лабынцев, А.С.Марrулис, М.В.Мелъник, Е.А.Мизиковский, О.А.Миронова, 
В.Д.Новодворский, В.И.Нестерова, Е.В.Никифоровой, В.Ф.Палий, В.И.ПС'!рОва, 
А.Ю.Пе'!ров, Н.С.Пласкова, В.С.Плотников, В.Я.Поздеев, С .А.Рассказова­
Николаева, В.И.Ткач, Н.Н. Хахонова, А.Д. Шеремет и др. 
Теоретическим и методическим проблемам анализа, кон'lрОЛЯ и аудита с по­
зиций современных задач управления, оценки эффективности деятельности, 
управления рисками посвящены работы: М.ААзарской, Е.А.Еленевской, 
Б.Т.ЖарьL1гасовой, В .И.Подольского, В.Ю.Савина, Л.В .Сотниковой, 
А.Е.Суглобова, В .В .Ковалева, Вит.В .Ковалева, М.Ю.Медведева и многих других. 
Несмоtря 11а широкий спеК'lр исследований вопросов теории и методологии 
учеrа и конtр0ля, актуальным все еще остается разработка новых направлений, 
органично сочетающих положения классических теорий, ~ребований и инС'!ру­
ментария международных стандартов учета и отчетности, отвечающих возраста­
ющим потребностям пользователей: внутренней и внешней отчетности холдингов. 
Можно отметить, что в центре научных дискуссий находятся вопросы выбо­
ра ключевых показателей деятельности в текущей и стратегической нерспекrиве, 
от уровня которых зависит устойчивое развитие организаций, возможность роста 
стоимости бизнеса, качество производимой продукции и оказываемых услуг. Од­
нако, среди таких показателей не выделяют tрансфертные финансовые результа­
ты холдингов и его С1РУК1)'рных подразделений, хотя именно зтн показатели яв­
ляются важнейшими для принятия эффективных экономических решений. 
Специфика хозяйственных и экономических связей в структурах холдинго­
вого типа определяет необходимость развития нового методического обеспече­
ния бухгалтерскоrо учета и КОН'lрОЛЯ финансовых результатов как общих, так и с 
учетом интересов отдельных участниКDв rрупны. Можно отметить, что ком­
п.1ексных исследований проблем учета и контроля трансфертных финансовых 
результатов холдинга недостаточно, о чем свидетельствует отсутствие единых 
подходов к трактовке экономических юrrегорий и методике исчисления и оцен­
ки показате;1ей, участвующих в формировании и распределении tрансфертною 
финансового результата. Недостаточно полно освещены вопросы о составе по­
казателей и структуре форм ОТ"rеnюсти хо;щинrа и ero сtруктурных подразде­
лений. Многие методические и организационные вопросы внуtренне1u кон­
tро:tи и оценки деяте;1ьности С'!руктурных подразделений хол.динrа требуют 
разработки д.1я достоверного определения результагов их деятельности . 
Дая такого исследования требуется рабочая гипотеза. 
Рабочая 1·ипотеза. В качестве рабочей гипотезы выдвинуто предположение, 
что в современных экономических условиях с жесткой конкурсннией субъектов 
рынка, кризисными явлениями, разнообразными рисками возрастает поtреб­
ность пол1>зовате,1ей учета и отчmюсn1 холдинга в аналитической информа­
ции о финанспвых резу.1ыатах деятельности, позволяющей дать оценку 1: по-
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зиций согласования общих интересов и интересов отдельных участников хол­
динга на основе совершенствования и гармонизации известных методик учета и 
контроля, а также развития методического инструментария формирования и ис­
пользования трансфертных финансовых результатов. 
Цель и задачи исследования. Цель исследования состоит в решении важ­
ной научной проблемы, заключающейся в разработке теоретических положений, 
представляющих собой новую концепцию методологии учета трансфертных 
финансовых результатов холдинга, а также разработке методического инстру­
ментария признания, оценки и контроля показателей, используемых для исчис­
ления трансфертных финансовых результатов. 
В соответствии с поставленной це,1ью исследования выделены пять систем­
ных задач, каждая из которых требует решения блоков соподчиненных задач: 
Первая системная задача - выявить проблемы и систематизировать 
теоретические подходы к формированию трансфертных финансовых ре­
зультатов; разработать концептуальные основы формирования транс­
ферт~1ых финансовых результатов холдинга в разных учетных системах: 
- обосновать условия и выявить особенности формирования трансфертных 
финансовых результатов холдинга как объектов учета, отчетносm и внутренне­
го контроля; уточнить содержание понятий, используемых при формировании и 
консолидации данных учета и отчетности в холдингах; 
- обосновать применение институционального подхода к управлению 
трансфертными финансовыми результатами холдинга; построить логическую 
модель формирования трансфертных финансовых результатов холдинга, рас­
крыть содержание ее элементов и обосновать взаимосвязи !llсжду э.1ементами, 
обеспечивающие повышение информативности управленческих решений; 
- выявить особенности развития концепций формирования трансфертных 
финансовых результатов хо.'!Динга в разных системах: бухгалтерского финансо­
вого, управленческого, налогового учетов. 
Вторая системная задача - разработать критер1ш формиронания учет­
но-аналитического обеспечения нового качественного уровня для отраже­
ния показателей трансфертных финансовых резу ль та rов: 
- систематизировать методы трансфертного ценообразования и дать их ха­
рактеристику применительно к вертикаш:.но-интеrрированным холдинговым 
струюурам; 
- определить ключевые показатели, в.1ияющие на трансфертные финансовые 
результаты и выделить наиболее эффективные методы определения трансферт­
ных: цен; 
- выявить внутренние и внешние факторы, влияющие на формирование 
трансфертных цен; уточнить содержание элементов учетно-аналитического ме­
ханизма формирования трансакционных издержек; 
- определить и обосновать наиболее значимые принципы формирования ин­
формации о трансфертных финансовых результатах холдинга; 
- выделить наnравнения развития учетной информации о трансфертных фи­
нансовых резу.1ьтатах. 
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Третьи системная задача - разработать методолопсю учета трансфертных 
финансовых результатов в интеrрированиой учетной системе холдинга: 
- охарактеризовать современные технологии интеграции учетной информа­
ции для построения концепции мноmфункциональной интегрированной систе­
мы учета хо;щинrа; 
- разработать подход к стандартизации интегрированной учетной системы 
хо.1динга и предложить проекты наиболее значимых внутренних стандартов, ре­
гламентирующих формирование трансфертных финансовых результатов; 
- построить логическую модель учета трансферmых финансовых результа­
тов холдинга с использованием в ней интегрированной учетной информации; 
- разработать специальный модуль "трансфертные финансовые результаты" 
в структурированном плане счетов интегрированной учетной системы холдинга. 
Четвертая системная задача - раскрыть возможности интерпретации 
информации учета и отчетности дли оценки деятельности структурных 
подразделений холдинга на основе трансфертных финансовых результатов: 
- выделить характерные особенности элементов индивидуальной и консоли­
дированной отчетности холдинmв, ее классификационных видов; разработать 
формат стандарта "отчетность холдинга" с позиции наиболее значимых между­
народных стандартов финансовой отчетносm, определяющих направление про­
цедур консолидации капитала, взаиморасчетов и финансовых результатов; 
- обосновать порядок представления и содержание раскрываемой информа­
ции о финансовых результатах в консолидированной отчетности хо.1динrа; 
- разработать поэтапную методику формирования внутренней управленче­
ской отчетности о трансфертных финансовых результатах холдинга, определить 
системы аналитических показателей и схемы их взаимоувязки при отражении в 
основных формах управленческой отчетносm. 
Пятая системная задача - определить содержание и последовательность 
работ по организации внутреннего контроля траисферт11ы:а: финансоRых 
результатов и разработать методику проведения контрольных процедур: 
- уточнить и обосновать принципы построения внутреннего контроля хол­
динга и формы его организации; 
- определить содержание и последовательность процедур внутреннеm кон­
троля трансфертных финансовых результатов холдинга; 
- разработать методику внутреннего контроля трансфертных финансовых 
результатов холдинга. 
Область исследования. Исследования выполнены в области экономиче­
ских наук в ра~ках направления пасnорта специальностей ВАК 08.00.12 "Бух­
галтерский учет, статисmка": п. \.\ "Исходные парадигмы, базовые концепции, 
основопопагающие принципы, постулаты и правила бухгалтерского учета"; 
п. 1.5 "Pery лирование и стандартизация правил ведения бухгалтерского учета 
при формировании отчетных данных"; п. 1 .7 "Бухгалтерский (финансовый, 
управленческий, налоговый и др.) учет в организациях различных организаци­
онно-правовых форм, всех сфер и отраслей": п. 3.9 "Развитие методологии ком­
нлекса ~1стодов аудита.. контроля и ревизии" . 
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Предмет исследованн11. Предметом исследования являются теореntческие 
и методологические проблемы учета и контроля трансферпtых финансовых ре­
зультатов холдинга, формирование и отражение их в отчеmости. 
Объект исследовании. Объектами исследования является методический 
инструментарий, используемый в финансово-хозяйственной и производствен­
ной деятельности холдингов, системы учета, внутреннего контроля, аналитиче­
ские методы формирования и интеграции информации о трансфертных финан­
совых результатах. 
Теоретическая и методологическая основа исследования. Теоретической и 
методологической основой диссертации явились достижения отечественной и за­
рубежной теории и практики учета и контроля в организациях холдингового типа, 
труды ученых в области экономической теории, учета, отчетности и контроля. 
Исследование основано на методологии научного познания, диалектическом 
и системном подходе, теории и методологии бyxrwrrepcкoгo учета и отчетности, 
контроля. В процессе исследования применялся научный аппарат экономиче­
ской теории, теории бухгалтерского учета, управленческого учета, внутреннего 
контроля и отчетности, экономического анализа. 
В процессе исследования были использованы законодательные акты и иные 
нормативе документы, обеспечивающие реализацию учета трансфертных фи­
нансовых результатов, международные стандарты аудита, федеральные правила 
(стандарты) аудиторской деятельности, международные стандарты финансовой 
отчетности, а также материалы международных форумов бухгалтеров и аудито­
ров, съездов и конференций, посвященных вопросам развития науки и пракntки 
учета в холдингах. 
Научная новизна исследования заключается в обосновании и разработке 
новой научной концепции методо.1оrии учета трансфертных финансовых ре­
зультатов холдинга, а также в развитии методического обеспечения учета, от­
четности и контроля формирования и использования трансфертных финансовых 
результатов хо.1динга и его структурных подразделений. 
В работе 11олуче11ы и выносятся на защиrу с.1едующие основные научные 
результаты: 
- на основе инстиrуционалыюго подхода к управлению трансфертными фи­
нансовыми результата~1и холдинга выделены объекты учета, отчетности и внут­
реннего контроля; уточнено содержание понятий "холдинг" и выявлены осо­
бенности объединений участников в холдинги на принципах: устойчивых внут­
ренних отношений контроля и зависимости между головной компанией и дру­
гими участниками; имущественной обособлешюсти; проведения единой учет­
ной политики и сог,1асованного использования прибыли и других финансовых 
источников холдинга; 
- определены важнейшие инстиrуциона.1ьные элементы холдинга, на основе 
которых построена инстиrуционааьная модель формирования трансфертных 
финансовых результатов и ИНС1111)ционалы:ая модель управления трансферт­
ными финансовыми результатами; 
- выяв,1ены особенности развития концепций формирования трансфертных 
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финансовых результатах в разных учетных системах, а именно: дnя системы 
бухгалтерского финансового учета обоснована значимость синтаксической, се­
мантической и прагматической конuепций отражения прибыли; для системы 
управленческого учета раскрыта необходимость применения трансфертных до­
ходов и трансакционных издержек; для системы налогового учета обоснована 
значимость консолидированного на.1оrообложения и расчета налоговых цен на 
основе ЧJансфертного ценообразования; 
- систематизированы методы трансферrnого ценообразования, используе­
мые в зарубежной и российской учетной пракmке, а также признанные налого­
вым законодательством РФ; проведен сравнительный анализ методик расчета 
трансфертных финансовых резу,1ьтатов в вертикально-интегрированных хол­
динговых структурах: метода на основе рыночных цен, метода на основе мар­
жинальных затрат, метода на основе полных затрат, метода "затраты плюс", ме­
тода на основе маржинальных затрат плюс постоянная фиксированная надбавка 
и метода на основе переговоров; 
- определены ключевые показатели, влияющие на трансфертные финансо­
вые результаты: выручка, себестоимость, рассчитанная на основе переменных и 
постоянных затрат, трансакционные издержки, надбавки, ренгdбельность, 'IТО 
позволило представить обобщенную форму.1)' формирования трансфертных фи­
нансовых результатов холдинга; 
- выявлены внутренние и внешние факторы, влияющие на формирование 
трансфертных цен, дана их характеристика, позволяющая детализировать учет­
но-аналитический механизм формирования выручки, полученной в результате 
применения трансфертного ценообразования; представлен авторский вариант 
учетно-ана..~итического механизма формирования трансакционных издержек на 
счетах и субсчетах первого и второго порядка; разработана логическая модель 
учетно-аналитического механизма, обеспечивающего формирование транс­
фертных финансовых резрьтатов; 
- определены и обоснованы наиболее значимые принципы формирования 
информации о трансфертных финансовых резу,1ьтата.х холдинга: принцип раз­
граничения доходов и расходов, имеющих отношение к двум и более отчетным 
периодам; принцип кумулятивности информации; а также принципы учета и 
использования трансфертной прибыли: принцип допущения имущественной 
обособленности структурных подразделений холдинга; принцип ограничения в 
распределении прибыли; принцип направления трансфертной прибыли на раз­
витие бизнеса; 
- на основе вьщеленных напра.в,1ений исторического раз11ития учетной ин­
формации о трансфертных финансовых результатах систематизированы и оха­
рактеризованы современные технологии интеграции учетной информации для 
построения концепции многофункциональной интегрированной системы учета 
холдинга; предложена лоrи•1еская схема обрабоnи информации в интегриро­
ванной системе учета холдинга; 
- разработан авторский подход к стандартизации интегрированной учетной 
системы хо;щинга и предложены: проект стандарта "система ведения учета" и 
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регламенты к нему, проект стандарта "учетная политика холдинга", отражаю­
щий порядок формирования и использования трансфертных финансовых ре­
зультатов; 
- построена логическая модель учета трансфертных финансовых результатов 
холдинга с использованием в ней интегрированной учетной информации; выде­
лен и охарактеризован в качестве основного э,1емента специальный учетный 
модуль "трансфертные финансовые результаты"; 
- выделены особенности индивидуальной и консолидированной отчетности 
холдингов, проведена классификация ее видов в соответствии с блоками инте­
грированной учетной информации и учетных систем: бухгалтерской, управлен­
ческой и налоговой; разработан формат стандарта "отчетность холдинга" и 
определены требования к отчетности с позиции наиболее значимых междуна­
родных стандартов финансовой отчетности; 
- обоснован порядок представления консолидированной отчетнос1И холдин­
га, представленный логической схемой, и обосновано содержание раскрываемой 
информации о финансовых результатах и систе"" показателей, включаемых в 
состав форм консолидированной отчетности; 
- разработана методика формирования внутренней управленческой отчетно­
сти о трансфертных финансовых результатах холдинга, включающая подгото­
вите.1ьный, основной и заключительный этапы; определены системы аналити­
ческих показателей и схемы их взаи:\!оувязки в основных формах управленче­
ской отчетности: "данные о продажах в натуральном и денежном выражении", 
"отчет о затратах и себестоимости продукции (работ и услуг)", "отчет о тран­
сакционных издержках", "отчет о доходах и расходах", формируемых холдин­
гом и его структурными подразделениями; 
- общепринятые принципы организации внутреннего контроля допо.1нены 
принципами, характерными для контроля трансфертных финансовых результа­
тов холдинга: недопущения ущемления интересов участников холдинга; обес­
печение заинтересованности администрации в результатах деятельности струк­
турных подразделений; приоритет стратегических це.1ей перед текущими ; пре­
емственности методолоr·ии внутреннего контроля общепринятым принципам 
финансового контроля; обеспечение функционального замещения сотрудников 
службы внутреннего контроля; 
- разработаны и обоснованы процедуры внутреннего контроля трансферт­
ных финансовых результатов, включающие: контроль принципов формирования 
трансфертных финансовых результатов; подтверждение достоверности показа­
телей трансфертных финансовых результатов и контроль на соответствие тре­
бований внешних и внутренних регламентов формирования трансфертных фи­
нансовых резу.1ьтатов 
- определены этапы и разработана методика внутреннею контроля тра11с­
фер111ых финансовых резу,1ьтатов холдинга вкшочающая: направ,1ения кон­
трольных процедур, ~стоды и процедуры получения доказательств и форматы 
рабочих документов. 
Практическое значение результатов исследования заключается в следу-
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ющем: расширена теоретическая и методологическая база иитегрироваино1'0 
учета холдинга, повышающая информаrивность бухnштерского учета и отчет­
ности хоJЩинга. Разработанные в диссертации подходы и методики формирова­
ния и учета трансфертных финансовых результатов, показателей отчетности о 
трансфертных финансовых результатах, отличающиеся качественными характе­
ристиками информации, а также методические и процедурные основы внутрен­
него контроля, могут быть использованы для повышениr эффективности управ­
ления и обеспечения информацией о трансфертных финансовых результатах 
разных групп пользовате.1ей отчетности. 
Самостоятельное практическое значение имеет применение структуриро­
ванного рабочего плана счетов интегрированной учетной системы холдинга. 
Апробация и внедрение результатов исследования. Основные положения 
диссертации докладывались на межвузовских научно-методических конферен­
циях "Проблемы и развитие социально-экономических систем" (МарГТУ, г. 
Йошкар-Ола, 2006 г.), "Перспективы развития учетно-аналитических и налого­
вых направлений в XXI веке" (МарГТУ, г. Йошкар-Ола, 2007 г.) 
;республиканской научно-праю·ической конференции "Качество образования: 
формирование личности современного специалиста как гражданина и профес­
сионала" (МФ МОСА, Москва-Йошкар-Ола, 20-21 апреля 2007 г.); юбилейной 
научно-практической конференции с международным участием "Проблемы гу­
манизации: традиции, новации и качество образования" ((МФ МОСА, Москва­
Йошкар-Ола, 21-22 марта 2008 г.); IX Международной научно-практической 
конференции "Актуальные проблемы экономики современной России" ( По­
во.1жский научно-исследовательский центр, r. Йошкар-Ола, 27 марта 2012 r); на 
постоянно действующей Всероссийской междисциплинарной научной конфе­
ренции с международным участием "Потенциалы России в глобальном мире: 
проблема адаптации и развития" (1997 г., 2006 r., МарГТУ). Они опубликованы 
в сборниках научных трудов МарГТУ, МФ МОСА, Повюжскоrо научно­
исследовате"1ьского центра, заочной научной конференции "Проблемы новой 
экономики" (Вятский социально-экономический инсти'!)'т, r. Киров, 2012 r.); V 
Международной научной конференции "Гуманитарные науки и современность" 
(г. Москва, 2012 r.). 
Рекомендации и методические разработки внедрены в деятельность дочер­
них предприятий холдингов и производственных предприятий: ООО 
"Броксталь", ООО "ТПК "Техпромснаб", ОАО ОКТБ "Кристалл" (завод порош­
ковой металлургии), а также используются консалтинговой фирмой ООО 
"Олрит" и аудиторской фирмой ООО "АФ "Аудит-Класс". 
Положения, подходы и методы, содержащиеся в диссертации, используются 
при обучении студентов в учебных курсах "Бухгалтерский управ;1енческий 
учет", "Бухгалтерская (финансовая) отчетность", "Практический аудит". 
Публикация результатов исследования. Основные выводы и предложения 
по рассматриваемым в диссертации проблемам нашли отражение в 38 работах 
общи~ объемом 63,24 печ.л., с т.ч. авторским объемом 53,65 печ.л., из них 3 
мо1ю1·рафии, 16 статей в изданиях, рекомендованных ВАК для публикации ос-
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новных научных результатов диссертаций на- соискание ученой степени докто­
ра наук. 
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, пяти 
1·лав, заключения, списка нитературы и приложений и имеет следующее содер­
жание: 
Введение 
1. Проблемы и теоретические подходы к формированию трансфертных 
финансовых результатов холдинга 
l. l. Классические и институциональный подходы к управлению трансферт­
ными финансовыми результатами холдинга 
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ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
В диссертации проанализированы и решены пять групп важнейших про­
блем, объединенных целью и задачами исследования: 
1. Проблемы и теоретические подходы к формированию трансфертных 
финансовых результатов и разработка их концептуальных основ длs~ раз­
ных учетных снсrем. 
На основе институционального подхода к управле11ию трансфертными фи-
11а11совыми результатами холдинга выделены объекты учета, отчетности и 
внутрен11его контроля; уточнено содержание понятий ''холдинг" и выявлены 
особенности объединений участников в холдинги 11а при11ципах: устойчивых 
внутре11них отноше11ий контроля и зависимости между голов11ой компанией и 
другими участниками; имущественной обособленности; проведеиия еди11ой 
учетной политики и согJ1асова11ного использования прибыли и других финансо­
вых источников холдинга. 
Анализ содержания понятий "холдинг", "холдинговая компания" в научной 
и специальной литературе позволил определить холдинг как специфическую 
форму организации предпринимательской деятельности определенной группы 
хозяйствующих субъектов промышленного, торгового и финансового и других 
секторов экономики, основанной на разнообразных методах объединения акти­
вов, капиталов и управления для обеспечения повышения эффективности дея­
тсльносm в целях максимизации прибыли и рентабельности собственного капи­
ТЭJtа консолидированной группы. 
В работе выделены специфические признаки хо,1дингов, позволяющие от­
личить его от иных предпринимательских объединений: 
- напичие устой11ивых внутренних отношений контроля и зависимости меж­
ду головной компанией и другими участниками холдинга, закрепленных в дого­
воре об образовании хо:щинга и в уставах его участников, опреде,1J1ющих орга­
низационную цслостносn. данного предпринимательского объединения; 
- имущественная обособленность и юриди11еская самостоятельность участ­
ников холдинга, каждый из которых является полноправным субъектом граж­
данско-правовых отношений (юридическим лицом); 
- проведение единой политики в сфере хозяйственного оборота (в то~ чИсле 
согласованное использование прибыли и других финансовых источников участ­
ников холдинга). 
Развитие зарубежных и отечественного рынков, характеризующееся процес­
сами интеграции каnиrсыа, возникновением широкоrо спектра форм собствен­
ности, способствует реализации принципов организации холдинrовых объеди­
нений, среди которых в работе выделены принципы: це.11остности, централизма, 
равенства участников хоминга, закренляющие нрава и обязанности участников 
хо.~динга в ведении объединенного бизнеса и управления капиталом. Это, в 
сеою очередь, использовано в работе для определения понятий: "трансфертные 
доходы", "трансфертная себестоимость", "трансфертные финансовые результа-
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ты (трансфертная прибыль, трансфертный убыток)". 
Определены важнейшие институциональные элеме11ты холдинга, на основе 
которых построе11а инст11туцио11ат1ь11ая модель формироваиия трансфертных 
фи11ансовых результатов и институциональная ,иодель упра6Ления транс­
фертными фи11ансовычи результатами. 
Анализ институциональных концепций Т. Веблена, Дж. Гзлбрсйта, Р.Коуза 
позволили охарактеризовать институциональные основы х011.ди11111 и выделить ос­
новные элс~снты формирования трансфертных финансовых результатов (рис. 1) 
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Рис. 1. ИнституционаJ1ьная моде.:11. фор:иирова11ия трансферт11ых 
финансовых ре1у:1ьтатов (ГФР) XOJЩJtн1 ·a 
С позиции институциона.1ыюrо подхода в работе раскрыта взаимосвязь об­
ластей уnрав;1енИJ1 трансфертными финансовыми результата.\tи, информация 
для которых может формироваться в разных учетных системах и в ннте1-риро­
ванной системе учета холдинга. 
В диссертации выявлены особенности развития концепций формирова11ия 
трансферт11ых финансовых результатах в разных учет11ых системах, а имен­
но : для системы бухгШ1терского фина11сового учета обос11ова11а значимость 
синтаксической, се.ма11т11ческой и праг,натической концепций отра:ж:ения 11pu-
61>u11J; для системы управленческого учета раскрыта необхпдимость пр11л1ене­
ния трансфертиьсс доходов и транст;цио11ных юдер.жек; для системы налого­
вого у•1ета 06ос11ова11а .тачимость консолид11рова11110?0 11адо.?ообло.J1сения и 
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расчета 11шюговых це11 11а ос11ове трансфертного ценообразова11ия. 
Синтаксический подход к формированию прибыли предполагает рассмотре­
ние ее с точки зрения правил ее определения. Проблема такой концепции реша­
ется в зависимости от того, кто устанавливает правила формирования прибыли, 
чьи экономические интересы определяют механизм ее исчис.1ения. Под семан­
тической концепцией прибыли понимается максимизация прибыли в опреде­
ленных условиях рынка, учитывает спрос на реализуемую продукцию и · себе­
стоимости ее производства. При этом задача максимизация прибыли рассматри­
вается во взаимосвязи с показателями эффективности деяте,1ьности холдинга, 
зависящие от результатов деятельности его структурных подразделений. Праг­
матическая концепция отражения прибыли связана с ее влиянием на решения 
инвесторов, которые используют информацию о финансовых результатах хол­
динга и его подразделений. 
Формирование в системном бухгалrерском учете показателей прибыли, от­
ражающих различные стороны ее сущности, повышает информативность 
управленческих решений, обеспечивая тем самым многофункuиональность 
учеmой системы. Применение концепции многофункциональных финансовых 
результатов холдинга позволяет решать сразу целый комплекс задач, стоящих 
перед информационной подсистемой учета финансовых результатов холдинга, в 
том числе трансфертных финансовых резу,1ьтатов. В управленческом учете 
формирование трансферmых финансовых результатов производится по методи­
кам внутренних регламентов холдинга. Анализ методик, применяемых при ис­
числении трансфертных финансовых результатов в всртикально­
интегрированных холдингах, позволяет сделать вывод, что в основном они не 
предполагают исключения внутрих01щинrовых оборотов, взаиморасчетов. Фи­
нансовые результаты формируются и отражаются на счетах управленческого 
учета с учетом трансфертных доходов и трансакционных издержек. В работе 
рассмотрены особенности консолидированного налогообложения и трансферт­
ного ценообразования в системе налогового у•1ета хоминrа. Отмечено, что ин­
теграция принципов бухгалтерского финансового, управленческого и налогово­
го учета может быть построена на реализации разных учетных концепций: 
- струК'I)'рной, отражающей органограмму холдинга; 
- инновационной, предполагающей широкое информационное обеспечение 
венчурной, инновационной, интеллеК'I)'альной деятельности; 
- адаптивной, обеспечивающей адаптацию системы учета холдинга к изме­
няющейся деятельности; 
- аналитической, предпо,1аrающей формирования информации с учетом по­
требностей пользовате.1ей; 
- управленческой, обеспечивающей принятие управленческих решений на 
различных уровнях управления. 
Реализация мно1'0функциональной концепции формирования трансфертных 
финансовых результатов, в свою очередь, требует разработки системы внутрен­
них стандартов, пбеспсчивающих учетной информацией управление хол,-::ингом 
и его структурными подразде.1ени.ями. 
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2. Формирование учетно-аналитического обеспечения для управления 
трансфертными финансовыми результатами. 
Систематизированы ;11етоды трансфертного ценообразования, используе­
мые в зарубе.ж11ой и российской учетной практике, а также признанные нwю­
говым зако11одательством РФ; проведен сравнительный анW111З методик рас­
чета трансфертных фи11ансовых результатов в вертикаqьно-интегрированных 
холдинговых структурах. 
Рассмотренные в работе методы трансфертного ценообразования приведены 
в таблице! . 
Таблица\ . Методы трансфертного ценообразовани11 
Используемые в российской 
вым законодатель- практике, рекомендованные. 
Ilpю"'""""uoro- llрю••••ы" uр"_оз 
--· - ---· пр~ктнке __ _____ ством РФ ОЭСР 
1. Ме-rод на основе;: рьmоч11ых цен. 1. Метод сопоставимых 1. Метод сопоставимой некон-1 
2. Метод на основе маржи.налъных рыночных цен. тро;mруемой цены. 
затрат. 2. Метод цены после- 2 Метод поспеду~ощей реалjи-
3. Метод на основе полных затрат. дующей реа.1нзацни. зaiurn 
4. Метод "затра~ъ1 шпос" . З Затратый метод 3. Метод "издержки runoc" 
5. Метод на основе маржю1альных 4. Метод снпоставимой 
затрат nruoc постоя1mая фиксирован- рентабельности. 
ная н;щбавка. 5. Метод распределения 
6. Метод на основе перегон~-· --~nр~1и_б_ыли __ ·-----~ -----------
Сравнительный анализ методов приведен в работе на числовых при:-.~ерах, 
что позво.1идо выделить ключевые показатели, в.1ияющие на величину финан­
совых результатов холдинга. 
Ключевые показатели, влияющие на тра11сфертные финансовые результа­
ты определе11ы на примере металлургического холдинга. К иим отнесены: вы­
ручка, себестоимость. рассчитатюя на основе переме1111ых и постоян11ых за­
трат, тра11сакцион11ые издержки, надбавки, рентабелыюсть (табл. 2). 
Таблица 2. Ключевые показатели, влн11ющне на трансфертные 
финансовые резу:1ьтаты металлургИ'1еского холдинга 
г------- - Г Показатели ::! 
1 1 ·0- Себестоимость -г· ::ГР 1 ы- --:----г;;--- Тра11са1<- ен1а· ~Участники хо;~лннга . Пере- 1 Посто11н- ; Н 6 "·-руч i менные 1 ные за- 1 цно11ные ад ввка =•Ь-1 ка · нздержк11 [ ность i + __ _J__:!!lтраты 1 рать~ . _ ---::---1 В!ормсны -·--__ ..__2:__J__ _. + + _ _ _ ·---1 1 1 ·орно-обогатительные i + 1 + 1 ~ + ~ комби11а1:ь_1 ____ ;tj_ ·--- 1 • Металлургический + + j • . + · • + комплекс _10 _ _ + _ _ t' ____ + -t: ___ ·--~· --Литсйно-прокат1щй + ; + • + 
комплекс 1 
Трубн~l_!:IКОМШl~к_с 1· +--r-~----+-- + __ ~ __ +_ __ _j______f_ - 1 
Итого трансфt1пных , + + 1 + 1 
финансовых резу ль та- 1 , 1 1 1 
! mв n_о_ холдин1-у _J__ _.] __ . ~' _ _ __ [ __ _ . --·· 
. ---' 
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Такой подход использован для обобщенной формулы формирования транс­
фертных финансовых результатов холдинга, которая представлена в работе в 
следующем виде: 
ТФР =Д-С- ТАИ, 
где: ТФР - трансфертный финансовый результат; 
Д - доходы, формируемые с применением трансфертных це11; 
С -- фактическая себестоимость продукции (рабат, услуг); 
ТАИ - тра11сакцио1111ые издержки. 
В работе раскрыта сущность трансфертного ценообразования и сделан вы­
вод, что трансфертные цены напрямую влияют на финансовые результаты до­
черних предприяrnй и холдинга в целом. Система трансфертных цен в холдинге 
определяет типы центров ответственности: яв.1Яется ли предприятие центром 
затрат, доходов или центром прибыли. Трансфертные цены влияют на принятие 
решений "make-or-buy" - производить промежуточный продукт самостоятельно 
или закупать его на стороне. ПромеJкуточным называют продукт, передаваемый 
подразделением -- производителем подразделению-потребителю. Автором дана 
характеристю<а условий применения различных методов опреде.1еню1 транс­
фертных цен в холдингах. 
В диссертации выявлены в11утренние и внешние факторы, влияющие иа 
формирование трансфертных цен, дтш их характеристика, позволяющая де­
тализировать учетно-аналитический механизм формироваиия выручки, полу­
чен11ой в результате приме11е11ия трансфертного ценообразования; представ­
лен авторский вариант учетно-аналитического механизма формирования 
трансакционных издержек на счетах и субсчетах первого и второго порядка; 
разработана логическая моде.11ь учетна-аншrитического механизма, обеспечи­
вающего формирование трансфертных фи11а11совых результатов. 
Основными факторами, в.1ияющими на установление трансфертных цен нв-
ляются: 
- наличия конкурентного рынка для промежуточного продукта; 
- на.1ичия свободных мощностей у подразделения-производителя; 
- квалификация менеджеров; 
- пере1·овор11ая си.1а предприятий; 
- важность преимуществ вертикальной интеграции. 
Факторы, влияющие на формирование трансфертных цен, детализированы и 
классифицированы в работе на внутренние и внешние. 
Уровень применяемых в холдингом и его структурными подразде.1сниями 
цен оказывает влияние на формирование трансфертных финансовых результа­
тов, расчет поощрите.1ьных п.1атежей, а также сум:-.1у налога, подлежащего 
уплате в бюджет. 
Учетно-аналитические механизмы формирования выручки и тра11t;акцион-
11ых издержек нред.ставлены на рисунках 2. J_ 
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Рис. 3. Учеп10-анали1 и чес кий меха1шз:11 формирован11и 
трансакциои11ых 11здержек 
В работе отмечена конфиденциальность, к которой стремятся холдинги в 
практике формирования трансфертных финансовых результатов. Чаще всего 
используются методики, при которых величина трансфертноrо финансовоrо ре­
зут,тата хо:щиш·а формируется суммированием результатов его структурных 
подразделений - дочерних компаний. Суммирование произ1юдится с учетом по-
11есенных трансакционных издержек. 
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На основании выделенных ключевых показателей и предпоженных учеrnо­
аналитических механизмов их формирования 11 работе представлена общая .'10-
гическая модель учета формирования трансфертных финансовых результатов 
(рис . 4). 
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Рис. 4. Логическая модещ, учст110-аналитического меха11изма, обес11е­
чивающего формирование трансфер111ых финансовых резу;1ьтаток 
В диссертации определе11ы " обоснова11ы наиболее з11ачимые принципы 
формирования инфор.-.tации о трансфертных фина11совых резулыпатах холди11-
га: принцип разгра11иче11ия доходов и расходflв, имеющих отношение к двум и 
более отчетным периодам; принцип кумулятивности и11фор.мации; а такж·е 
принципы учета и использования трансфертной прибыли: принцип допущения 
имущественной обособлен11ости структур11ых подразделеиий холдинга: при11-
цип ограничения в распределении прибьит; принцип направления триисфертной 
прибыли на развитие бизнеса. 
Формированию принципов, имеющих отношение к общим и трансфертным 
финансовым результатам, в нормативной литературе не уделяется внимание. В 
международных и отечественных стандартах учета и отчетности отмеченные 
основополагаюшие принципы моrут быть приняты к использованию не mлько ll 
холдингах, но и их стру1<1урных подразделениях. Анализ научной литературы и 
подходоs аеторов к вь:делt:н1ею nринциnоР. позволил выделить наиболее значи-
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мые принuипы учета трансфертт1ых финансовых результатов холдинга. Все 
принципы объединены в две группы: 1 - принципы формирования информации 
о трансфертных финансовых результатах; 2 - принuипы учета использования 
трансфертной прибыли. В каждой группе выделены специфические принципы 
(рис. 5). 
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Рис. S. Система методологических при1щипов форм11рова11ин 
1111форма11ии о трансфертных финансовых результатах 
Каждый приведенный на рисунке принцип охарактеризован в работе с по­
зиции его содержания и возможности применения в холдинге и его структур­
ных подразделениях при формировании и использовании трансфертных финан­
совых результатов. Отмечено, что данная методологическая основа нацелена на 
формирование информации о процессах создания и изъятия прибыли только в 
пределах отчетного года и 11е может обеспечить прозрачность этих проuессов в 
ретроспективе и, соответственно, в перспективе. Для установления доминиру­
ющего положения концепции многофункциона..1ьности финансовых результатов 
необходима развернутая информация о таких же пронсссах, отражающая их от­
де.1ьно кумулятивным способом . Со(.)тветственно, разница между конечными 
тжазате,1ями этих процессов прсдставняет собой •шстую 11р11быль (убыток) -
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показатель, включаемый в состав собственного капитала организации. В этом 
слу•1ае пользователь получает необходимый минимум информации при первом 
обращении к таким данным. Таким образом, принцип развернутого формирова­
ния финансовых результатов является необходимым условием их многофунк­
циональности. 
3. Методология учета трансфертных финансовых результатов в инте­
грированной учетной системе холдинга. 
В диссертации на основе выделенных направлений исторического ра:шития 
учетной информации о трансфертных финансовых результатах систе.'lfати­
зированы и охарактеризованы современные технологии иитеграции учетной 
инфор,иации для построения концепции многофуикциональной интегрированиой 
системы учета холдинга; предложена логическая схема обработки информа­
ции в интегрированной системе учета холдинга. 
Фундаментальное значение для развития и совершенствования бухга..1тер­
ского учета финансовых результатов имеют работы А.С. Бакаева, 8.Б. Иваш­
кенича, В.В. Качалина, М.И. Кутера, А.Д. Ларионова, Ж.Г. Леонтьевой, В.Г. 
Макарова, В.Ф. Палия, В.И. Петровой, В.С. Плотникова, Я.В. Соколова, Л.З. 
Шнейдмана и других экономистов. Исторический анализ положений об учете 
финансовых результатов, содержащийся в трудах ученых и в нормативных 
документах позволил проследить соответствие используемых в разные исто­
рические периоды систем счетов бухгалтерского учета и формирование пока­
зателей отчетности, а также трансформацию отдельных статей отчетности, 
связанную с совершенствованием форм и их содержания. Это позволило вы­
делить напраRления развития технологий формирования интегрированных 
учетных систем, что имеет большое значение для повышени11 эффективности 
управ.1ения холдинговыми структурами. Концептуально интегрированная си­
стема учета холдинга представлена автором в виде блочно-модульной схемы 
(рис. 6). 
Взаимосвязанные блоки процесса интеграции информации, определяющие 
формирование единой учетной системы ведения бизнеса холдингом, основаны 
на соблюдении единства методологии учета и формирования отчетности струк­
rурными подразделениями хшщинга и консолидации этой отчетности. Для эф­
фективного функционирования интегрированной системы учета холдинга необ­
ходима реа.111зац11я принципов интеграции, к которым автор относит: 
- ведение учета на единой методологической основе; 
- использование рабочего плана счетов, nключающего взаимосвязанные мо-
дули; 
- унификация методик и схем организации учета в хо:щинге; 
- единство информационной базы и одноразовый ввод первичных данных; 
- систематизация и обобщение информации в целях подготовки раз.1ичных 
видов отчетнопи; 
- централизация бухга-1Терской с.~ужбы и.1и организация ее работы 110 сме­
шанному приншшу. 
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Рис. 6. Конце1щия многофункциональной инпгрированной 
системы учета холдинга 
В качестве основных элементов ~rногофункциональной системы учета хол­
динга выделены: 1 - информационная система, 2 - организационная струк-rура, 
3 -- 'dетодическое обеспечение, 4 - отчетность холдинга и его струк-rурных еди­
ниц . Единая методологическая основа предполагает, что при икrеrрации дан­
ных бухгалтерского, управленческого и наJJогового учета используются: двой­
ная запись; \llетод начисления; требования существенности, экономической це­
лесообразности, 11риоритс1а содержания над формой, полезности, ре_1евантно­
с111 и спответствия . 
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Поскольку интегрированнах систеУ1а учета холдинга содержит высокоана­
литичную информацию в работе предложено использование струк'l'урированно­
rо рабочего плана счетов с выделением отдельных модулей для ведения управ­
ленческого и налогового учета. Использование многозначной кодировки счетов 
позволяет выделить ана.1итические признаки вводиУlых дан11ых для фор~tирова­
ния заданных показателей. 
Разработанный автором структурированный рабочий план счетов позволяет 
единократно введенную информацию использовать неско,1ько раз для раз,1ич­
ных целей : для формирования доходов и расходов по видам деятельносm, в 
разрезе дочерних компаний, центров ответственности, в uе.1ом по холдинrу и 
так да.1ее. При организации учета в разрезе дочерних компаний и по центрам 
ответственности план счетов позволяет: 
- использовать специфические методы управления затратами с учетом осо-
бенностей деятельности каждого участника холдинга; 
- увязать управление затратами с организационной структурой холдинга; 
- децентрализовать управ.1ение частью показателей; 
- наблюдать за формированием затрат и доходов на всех уровнях управ.1е-
ния; 
- установить ответственных за возникновение затрат, получение прибыли и 
выручки; 
- повысить экономическую эффективность хозяйствования. 
- производить сопоставимость показателей, выверку расчетов между участ-
никами холдинга, формировать финансовые результаты для различных целей . 
Для сопоставимости данных производится поэтапное закрытие счетов. По­
сле чего формируется конечная информация о доходах и расходах, общих и 
трансфертных финансовых результатах. При использовании современных ком­
пьютерных бухгалтерских программ закрытие счетов можно производить еже­
дневно, что особенно важно в це.~ях полу•rсния оперативной информации. 
Автором разработан подход к ста11дартизации и11тегрирова1111ой учетной 
системы холдинга и предложены: проект стандарта "система ведс11ия учета" 
и рег.ла.ме11ты к 11ему, проект ста11дарта ''учетиая политика холди11га", отра­
жающий порндок формирования и исполь.ювания тра11сфертных фииансовых 
результатов. 
Особснностыо а.1rоритма разработки учетной политики интегрированной 
учетной системы холдинга является выделение разделов учетной политики, 
определяющих: 
- формирование трансфертных uен; 
- формирование выручки с использованием трансфертных цен; 
- формирование себестоимости с исnо.1ьзованием трансфертных uен; 
- распределение трансакциониых издержек. 
Группа стандартов (реrтшентов), разрабаты11аемых хо1rдинrо!'.4 к основному 
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стандаР1)' "Учетная политика" до;~жна конкретизировать общие принципы уче­
та применительно к объектам, операциям с данными объектами и операциями 
по операционным сегментам. 
Групна предложенных стандарто11 по организации ведения бухгалrерского 
учета призвана регламентировать организационно-технические аспекты ведения 
бухгалтерского учета. 
Усло11но данную группу стандартов можно разбить на с.1едующие подгруп-
пы: 
- "организационные" стандарты, регламентирующие структуру бухгалтер­
ской службы и порядок ее взаимодействия с другими подразделениями органи­
зации; 
- "тех110.1огические" стандарты, определяющие формы ведения бухгалтер­
ского учета, правила доку:\'lентирования хозяйственных операций, порядок ис­
по.'lнения первичных документов и регистров учета; 
- "контрольные" стандарты, призванные, в первую очередь, обеспечить кон­
тро.'!ь правильности использования имущества организации . 
В отношении организационных стандартов отмечено, что подходы к их 
формированию и струК1)'ра этих документов принципиально не отличаются от 
положений о подразделениях и должностных инструкций . Однако отдельные 
аспекты требуют уточнения. Это относится и к "технологическим", и "кон­
трольным" стандартам . Например, относящийся к "технологическим" стандарт 
"Положение о порядке исполнения первичных учетных документов" отражает 
общие, применимые ко всем категориям документов, принципы исполнения до­
кументов, и формулирует особенности исполнения первичных учетных доку­
ментов с учетом требований внешних нормативных документов. Структура и 
содержание "контрольных" стандартов соответствуют общим подходам к фор­
мированию документов, регламентирующих порядок реализации функции кон­
троля . 
При стандартизации объектов управнения внутри системы учета можно вы­
де,1ить две области - объекты учета и способы реализации 11 отношении этих 
объектов управленческих функций. При выде..1ении отдельных групп объектов 
учета, необходимо сформу.1ировать следующие общие для всех групп объектов 
прющипы их выделения и группировки . 
- принцип причинности, означающий, что затраты должны быть отнесены 
на тот объект учета, который послужил причиной нх появJ1ения. Это требует 
осторожности при укрупнении объектов; 
- принuип существенности и рациональности, означающий, что степень де­
та.1изаш1и должна обеспечить приемлемость затрат на ведение учета, не пре­
вы 1ш1ющих пользу от получаемой учетной информации; 
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- nолноты н достовернос-m, означающий, что nри выделении и груnnировке 
объектов учета необходимо учесть технические, организационные 11 управлен­
ческие особенности холдинга. 
Завершающим этапом стандартизации интегрированной учетной системы 
холдинга является "разработка стандартов, инс-грукций и регламентов хо:щин­
га" для отдельных сотрудников, участвующих в процессах бухгалтерского уче­
та. 
В диссертации построена логическая модель учета трансфертных финан­
совых результатов холдинга с использованием в ней и11тегрированной учетной 
информации; выделе11 и охарактеризован в качестве ос1ювного элемента спе­
циальный учетный модуль "трансфертные ф1111ансовые результаты". 
Схема формирования финансового результата холдинга в интегрированной 
системе учета рассмотрена в рамках nроцедур консолидации отчетности струк-
1)'рных подразделений. Основные счета, исnользуемые при формировании фи­
нансов результатов холдинга ("Продажи", "Прочие доходы и расходы", "Нерас­
nределенная nрибыль"), детализированы на субсчета первого и второго порядка, 
что позволяет упорядочить корреспонденцию счетов и выделить в струкrуриро­
ванном плане счетов отдельный модуль "Трансфертные финансовые результа­
ты" (табл. 3) 
Таблица 3. Модуль "трансфертные фю1ансовые результаты" 
струк-rурнрованного ш1ана с•1етов 
сче-
та l ·1·0 110-
рядка 
Код и 
наим~ 
.Ь " Аналитически~ поюнак11" · -:· -l 
"="=.:.,:. .:.о ;с:..:.: ~ 1" 1 нованне w ~ Q ~ g ~ ~ :.r: z :.r: м субс:чrта Е t ~ ~ : : t ~ :: ~ ~ JE.._ g i ~ i 1 ~ g ~ u ::t ~~ = :: = = 1 ~ "" 1 
1 jl 1 Кодн 
1 ••••-"- Км 1 ,;;,~::.:. 1 ние счсrа субс:чета -----~ --- -- -·--· ---· ~::-~-+-... 1,~-~-... -Ё- ~ i ~ ~" : у_ 1 
1 
Выручкаот 
реалюации с ' 
применением 90 J 
: трансферmых 
: цен 
1 
Себестоимость 
продаж внутри 
холдинга ._..__ _ _,_ ___ _ 
1 Налог на дО--
i бавленную 
стоимость с 
продаж внутри 
; i 
1 ~-1 
: ! : : 1 - -·-r ·-1 
~хо::::л:::дс:.ин:.::rа=- ---11----1---- --11-----1--1---...L----+-·-'- ·- __ ) __ __J 
Акцизы r + t--+ • - i 1 
ГтРз1~сахцно11- i r-- ~ 1 rgg~:1::_i_1_ J_ -6----+-~-_+L '-_-: 1 :-т : 1 :_j- :1 
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На основе использования предложенного модуля можно, по мнению автора, 
моделировать показатели для стратегической отчетности холдинга и его струк-
1)'рных подразделений. 
4. Интерпретация информации учета и отчетности д:1я управления дея­
телъностью структурных подразделений холдинга на основе трансфертных 
финансовых резу ль татов. 
В работе выделены особеиности индивидуальной и ко11солидирова1111ой от­
четности холдингов, проведена классификация ее видов в соответствии с бло­
ками интегрированной учетной информации и учетных систем: бухгаqтерской, 
управленческой и ншюговой. 
Характеристика разных видов отчетности холдинга выполнена в работе по 
признакам: l - наличие показателей о трансфертных финансовых результатах; 
2 - наличие отдельных форм отчетно1..1И, содержащих показатели о трансферт­
ных финансовых результатах; 3 -- наличие показателей, участвующих в форми­
ровании трансфертных финансовых результатах; 4 - сопоставимость с данными 
интегрированной учетной системы. Выделена роль, охарактеризована струК1)'ра 
внутренней управленческой отчетности, формируемой на основе внутренних 
стандартов холдинга. 
Автором предложен формат стандарта "отчетность хоr1динга" и опреде­
лены требованuя к отчетности с позиции наиболее значимых международных 
стандартов финансовой отчетности. 
Рекомендуемая струК1)'ра стандарта включает два раздела: l - индивиду­
альная отчетность; 2 - консолидированная отчетность, каждый из которых со­
держит подразде.1ы отчетности и включаемые в них формы. Разработка стан­
дарта основана на применении важнейших положений отдельных МСФО (IAS): 
IAS 27 "Сводная финансовая отчетность об инвестициях в дочерние компании"; 
IAS14 "Огражение финансовой информаuии по сегментам"; JAS 22 "Объедине­
ние компаний"; IAS 28 "Учет инвестиций в зависимые компании"; IAS 3 l "Фи­
нансовая отчетность об участии в совместных предприятиях". Охарактеризова­
ны подходы к консолидации финансовых результатов и приведены примеры 
корректировки данных консолидированной отчетности в формируемых транс­
формационных таблицах. 
В диссертации обоснован порядок представления коисолидированной от-
11етности холдинга, представленный логической схемой, и обосноваио содер­
жание раскрываемой информации о финансовых результатах и систе.w пока­
зателей, включаемых в состав форм консолидированной отчетности. 
Логическая схема представления и раскрытия консолидированной отчетно­
сти холдинга показана на рисунке 7. 
Автором определен состав показателей, которые должны быть исключены 
из консолидированного баланса и консолидированного отчета о прибылях и 
убытках холдинга. Оrмечено, что трансфертные финансовые результаты 11 дей­
ствующей практике формирования консолидированных форм опетносrи нс пт-
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ражаются ни в балансе, ни в О'Nете о прибы,1ях и убытках. Связывая такую 
практику с конфиденциальностью информации, в работе обосновано отражение 
системы показателей трансфертных финансовых результатов в управленческой 
отчетности холдинга. 
Первичные документы 
дочерней ком11анЮ1 1 
Первичные документы 
дочерней компании 2 
Первичные документы 
дочерней компании n 
Интегрированная учетная система холдинга 
Регистры интегрированной системы холдинга 
Бухгалтерская (финан­
совая) отчетность до­
черней компании 1 
Бухгалтерская (финан­
совая) отчетность до­
черней компании 2 
Бухгалтерская (финан­
совая) отчетнос"!Ъ до­
черней компании n 
Консо.1идированная финансовая отчетность материн­
ской компании холдинга 
Аудиторское заключение по аудиту консолидирован­
ной финансовой отчетности материнской компании 
ПубликацИJ1 консолидированной отчетности мате­
ринской компании холдинга 
Рис 7. Общая схема представлени11 коисолндированной 
отчетности холдин~·а 
В диссертации разработаиа методика формирования внутренней управ­
ленческой отчетиости о тра11сферт11ьи: фи11ансовых результатах холдиига, 
включающая подготовительный, ос11овной и заключительный этапы; определе­
ны системы анШ1итических показателей и схемы их взаимоувязЮJ в ос11ов11ых 
формах управленческой отчетности: "даиные о продажах в натураль11ом и де­
нежном выра:ж·ении", "отчет о затратах и себестоимости продукции (работ 
и услуг)". "отчет о траисакционных издержках", "отчет о доходах и расхо­
дах", формируемых холди11гом и его структурными подразделениями. 
Содержание и формы управленческой отчетности разработаны на основе 
требований к отражаемой в отчетносrn информации: релевантности, оператив­
ности, адресности, достаточности, аналитичности, понятности, достоверности и 
сопоставимости. 
Поэтапная методика формирования внутренней управленческой ОТ'1етности 
о трансфертных финансовых резу;1ьтатах хо.1динга представJJена на рисунке 8. 
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1. ОпредеJtение uентров трансфертных финансовых результатов 
1 
2 . Определение показателей внутренней управленческой отчетности 
о трансфертных финансовых результатах 
1 l 
2.1. Определение показателей 2.2. Определение показателей 
трансфертных финансовых ре- трансфертных финансовых ре-
зультатов для uелей раскрытия ·3ультатов для целей раскрытия 
во внешней отчетности во внутренней управленческой 
отчетносrи 
1 1 
J . Разработка учетной политики 
1 1 
3.1. Разработка учетной поли- J.2. Разработка учетной поли-
тики по формированию транс- ТЮ<И по формированию транс-
фертных финансовых р;:зульта- фертных финансовых резу.,ьта-
тов внешней oг1e11it:"><..tи тов внутренней отчетности 
1 1 
4. Определение формата отчетности о трансфертных финансовых 
результатах 
1 1 
4.1. Определение формата 4 .2. Определение формата 
ннешнеn: отчетности о транс- кну~-реннеll отчетно<.-n1 о 
фертных финансовых результа- трансфертных финансовых ре-
тах зультатов 
... 
" 5. Сбор информации о трансфертных финансовых резулr.-1 ·<1тах 1\.ПЯ 
подготовки внутренней управленческой отчетности 
1 1 
5.1. Подготовка информаuии о 5.2. Формирование от<1етносn< 
lрансферп<ых финансовых ре- (в сокращенном и 110шюм фор-
зультатах в угвержденном форма- мате) о трансфертных финан-
те на основе собранных данных совых результатах 
... 
6 . 1. Текстовое 011исаш1е информании о трансфертных финансовых 
рсзуJJьтата.'< .1\ЛЯ раскрытия в пояснениях к внутренней уnравленче-
ской отчетности о трансфертных финансовых резуJ1ьтатах 
1 
6.2. Сопоставимост1, (взанмоувязка) показателей внутренней управ-
J1снческой отчетно<.-rи о трансфертных финансовых рсзуJ1ьтатах и 
консолидИрованноl! отчетности холдинга 
i'ис. 8. Методика формирования внутре1111ей уnрав.11 енчсской 
01 четност11 о трансфертных финансовых рез}'.'lьтатах хо.~ди11гз 
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В каждом этапе охарактеризованы ключевые момеюы и особенности фор­
мирования информации. 
Для определения центров трансфертных финансовых результатов необхо­
димо выделить части бизнеса, в разрезе которых необходимо формировать ин­
формацию для целей управления. При этом предполагаете~, что каждый центр 
трансфертных финансовых резу.'!ьтатов получает доходы и несет расходы, до­
ходы моrут быть условными. 
На примере вертикально-интегрированного металлургического ходдинга в 
работе выделены следующие центры трансфертных финансовых результатов: 1 
- добыча руды; 2 - заготовка вторичных металлов; 3 - производство стали и со­
путствующей продукцией; 4 - прочие операции (операции организаций, зани­
мающихся выработкой э.'Iектроэнерrии, перевозками и др.). Сформирована си­
стема показателей центров ответственности для раскрытия информации о фи­
нансовых результатов во внешней и внутренней управленческой отчетности. 
Отмечено, что центры ответственности по трансферmым финансовым резуль­
татам я11.~яется отчетными, если имеется трансфертный доход. Между те:'>!, все­
гда имеются центры ответственности (центры трансфертных финансовых ре­
зультатов), которые, с то•1ки зрения действующего законодательства в области 
бухгалтерского учета доходов не имеют. К таким центрам ответственности от­
носятся центры, занимающиеся заготовкой вторичных мет~шлов. 
Порядок и методика формирования информации по центрам трансфертных 
финансовых результатов раскрываются в учетной политики, которая должна от­
ражать порядок оценки доходов и расходов центров ответственности. Доходы 
центров трансфертных финансовых результатов не должны включать следую­
щее виды доходов: доходы от выбытия объектов основных средств и от неза­
вершенного строительства; доходы от курсовых ризниц; доходы от процентов; 
дивиденды полученные; долю группы в прибыли от деятельносrn ассоцииро­
ванных компании, совместной деятельности и прочих инвестиций, учитывае­
мых по методу долевого участия; доходы по финансовым активам и обязате;1ь­
ствам; доходы по выбывающим группам, учитываемым как предназначенные 
для продажи; доходы от продажи инвестиций и погашениа долгов. 
Расходы центров трансфертных фи11ансовых результатов не должны вклю­
чать следующие виды расходов: расходы от выбытия объектов основ1;1ых 
средств и незавершенного строительства; убытки от обесценивания активов; 
амортизация основных средств и нематериальных активов; расходы от курсо­
вых разниц; расходы по процента:'>!; долю группы в убытках от деятельности ас­
социированных компании, совместной деятедьности и прочих инвестиций, учи­
тываемых по методу до.1евого участия; расходы по финансовым активам и обя­
зательствам; расходы по выбывающим группам, учитываемым как предназна­
ченные для продажи; расходы от продажи инвестиций и погашения долгов; рас­
ходы по налоrу на прибыль. 
Формат внутренней управ.1снческой отчетности разрабатывается на основе 
сопоставимости (взаимоувязки) показате,1ей внутренней управленческой отчет­
;юсти и консолидированной отчетности, что позволяет использовать отчеты R 
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матри•1ной форме. Вертикаль матрицы формируют показате,1и, а горизонталь -
центры ответственности трансфертных финансовых результатов (табл . 4). 
Таблица 4. Взаимоувизка 11оказателей внутреннеii управленческой 
отчетности по тра11сфертным финансовым результатам 
l.:u-
Центр аrветственкоnк транс- Итоrо ~о 1 И 1 
dlеDТных d111на11совых оез1 ль татов - того по. вuутреннеи консо..lи-1 
за го- уn~ав.1ен•1е- ! дн о- 1 Откло стале-
тов ка .1итеii- ско11 отчетно- р .. прочие ваннон 1 •1ение ! тель вто- горно- стн о транс-
добыча ное опера- фертиых фи- отчетно-1 ричных пронз- ции стн хол-
метал- нансовых ре-
вод ст во дннга 
лов ЗVЛЬТIТIХ 
'"ДоХоДы + 
,Расходы + 
1Тра11сак- i 
ционные -
1издеожки • i 
IПоибы.1ь + 
1 
1 
Пояс- 1 
иеине 
; 
В поясне11иях к внутренней отчетности раскрываются отклонения фактиче­
ских показателей от П;lановых, причины зтих отклонений и приводятся реко­
мендации по их устранению. Для соблюдения единого подхода к формирова­
нию внутренней и консолидированной отчетности предложены регламенты, 
позволяющие трансформировать финансовые результаты структурных подраз­
де:~ений холдинга в финансовые результаты, отражаемые в консолидированной 
отчетности. 
5. Организационно-методические особенности внутре1111е1·0 контроля 
трансфертных финансовых результатов и технологик его проведения. 
В диссертации общепринятые принципы организации виутреннего кон­
троля допол11е11ы принципами, характерными для контроля трансфертных фи­
нансовых результатов холдинга: недопущения ущемления интересов участ11и­
ков холдинга; обеспечение заинтересованности адмииистрации в результатах 
деятельности структурных пидразделений; приоритет стратегических целей 
перед текущими; преемственности методологии внутреннего контроля обще­
принятым принципам фи11ансового контроля; обеспечение фуикционального 
замещения сотрудников слу.жбы в11утреннего контроля. 
Автором обоснованы требования к организации внутреннего коН1роля 
трансфертных финансовых результатов, ее соответствия общепринятым прин­
ципам контроля , особенностям управления холдингом и специфическими 11рин­
циr1ам формирования фю1ансовых результатов. Контроль трансфертных финан­
совых результатов необходимо рассматривать как одну из задач в системе 
управления холдингом, относящуюся к области управленческо1'0 учета и анали­
за резулhтатов деяте.1ьности холдинга в цело\4 и егс структурных подразделе­
ний . В контексте задач исследования , '-tетодика контро,1я до.1жна отвечать воз­
можностям получения доказательств в 1нпе1рированной систе\tе учета, обсспс-
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чить увязку показателей финансовой (бухгалтерской) отче11юс111, требований 
законодательных и норма111вно-правовых актов, в том числе и на.аоrовоrо зако­
нодательства и внутренних распорядительных документов хо;щикrа. 
В работе проанализированы позиции ученых:. И.Н. Богатой, С.М. Бычко­
вой, М.В.Мельник, В.И.Подольского, Н.С.Пласковой, В.Б.Ивашкевича, Н.Н. 
Ха.хоновой, А.Д. Шеремета и других, что позволило сделать вывод о многообра­
зии точек зрения на принципы внутреннего контроля. При всем разнообразии 
выделяемых принципов, по нашему мнению, можно выделить те, что характер­
ны для внутреннего контроля холдинга: 
- принцип ответственности контролера. Каждый внутренний контролер 
несет ответственность за ненадлежащее выполнение контрольных функции 
(экономическую, административную и дисциплинарную), устаноменную внут­
ренними распорядительными документами; 
- принцип сбалансированности прав и возможностей. Контролер д:ui вы­
полнения контрольных функции доткен быть наделен полномочиями и обеспе­
чен средства."dи для их выполнения; 
- принцип своевременного сообщения об отклонениях. Информация об от­
клонениях должна быть представлена лицам, уполномоченным принимать ре­
шения по соответствующим отклонени.11м, в максимально короткие сроки; 
- принцип соответствия контролирующей и контролируемой системы. 
Структура службы внутреннего контроля должна соответство11ать целям, зада­
чам и сложности системы контроля, и могли гибко настраиваться в соответ­
ствии с изменениями объектов внутреннего контро.1я; 
-· принцип комплексности. Различные объекты внутреннего контроля долж­
ны быть охвачены процедурами контроля, обеспечивающими оценку эффек­
тивности в целом и в отношении конкретного объекта; 
- принцип разделения обязанностей. В целях предупреждения злоупотреб­
лений необходимо избегать закрепления за одним сотрудником одновременно 
следующих функции: санкционирование операций с определенными активами, 
регистрация данных операций, обеспечение сохранности данных активов, осу­
ществление их инвентаризаций. 
- принцип разрешения и одобрения. Должно быть обеспечено форма.1ыюе 
разрешение и одобрение всех финансово-хозяйственных операций ответствен­
ными лицами в пределах их полномочий. 
Все перечисленные принципы охарактеризованы в работе применительно к 
внутреннему контролю трансфертных финансовых результатов исследуеммх 
холдингов. 
В работе сделан вывод, что на организацию внутреннего контроля транс­
фертных финансовых результатов непосредственное 1:1лияние оказывают сле­
дующие принципы организации холдинга: целостности холдинга; це11тра­
лuз.wа; равенства хозяйственных обществ-участников холдинга. 
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Функционирование хо;щинговой структуры как единого целого предполага­
ет определение финансового результата деятельности как совокупного показа­
теля, но с учетом вклада каждого участника в соответствии с разработанными 
регламентами управления и целями развития. Отношения между головной ком­
панией холдинга и другими, зависимыми участниками подчиняются принципам 
централизма, но это не исключает необходимость согласования общих интере­
сов и с интересами участников холдинга. Необходи!'.!ость согласования интере­
сов определяет во многом специфические принципы контроля трансфертных 
финансовых результатов. 
Автором выделены и обоснованы принципы - требования, применяемые для 
организации внутреннего контроля трансфертных финансовых результатов хол­
динга: недопущения ущемления интересов участников холдинга; обеспечение 
заинтересованности администрации в результатах деятельности структурных 
подразделений; приоритет стратегических целей перед текущими; преемствен­
ности методо~югии внутреннего контроля общепринятым принципам финансо­
вого контроля; обеспечение функционального замещения сотрудников службы 
внутреннего контроля: 
- требование недопущения ущемления интересов участников холдинга 
предполагает выделения в качестве объектов контроля показателей, формиру­
ющих ·rрансфертиый финансовый резу.1ьтат, и оценку деятельности центров от­
ветственности, дочерних компаний и их руководителей с позиций согласования 
интересов в повышении эффективности и результативности деятельности. 
- требование обеспечение заинтересованности администрации в результатах 
деятельности структурных подразделений . Функционирование системы внут­
реннего контроля нс может быть эффективным без честности, должной заинте­
ресованности и участия должностных лиц, ответственных за формирование и 
соблюдение этических норм, требований внешних и внутренних регламентов 
сотрудниками организации. Огношенис администрации и ее заинтересован­
ность в результатах деятельности структурных подразделений определяют кон­
трольную среду и условия их стимулирования; 
- требование приоритета стратегических це.1ей перед текущими до.1жны 
приниматься во внимание при выборе объектов контроля, методов проведения 
контрольных процедур и формировании выводов и рекомендаций по результа­
там контроля, в том числе в с;~учаях, когда подобные оценки не поддается из­
мерению по принципу "затраты-:>ффект". Любые формы и методы контро.1я 
до.1ЖНы быть согласованы со стратегическими задачами и целями холдинга; 
- требование преемственности методологии внутреннеrо контроля обще­
принятым принципам финансового кон·rроля вытекает из невозможности со­
здать эффективную систему внутреннего кон1'роля, которая противоречит об­
щим принципам. Реализация этого требования предполагает разработку прин­
ципов и целей внутреннего контроля , рекомендации по выбору приоритета, ре­
г.1аментов контрольных процедур, методику ана.1иза ситуаций, рекомендации 
по формированию профессионального суждения, рекомендации по действиям, 
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применяемым в ходе внутреннего контрол.я, выводов по результатам внутренне­
го контроля трансфертных финансовых результатов 
- требование обеспечения функционального замещени.я сотрудников служ­
бы внутреннего контрол.я. Временное отсутствие сотрудников службы внут­
реннего контроля не должно прерывать контрольные процедуры. Эrо опреде­
ляет дополнительные требования к уровню профессиональной подготовленно­
сти и практическим навыкам сотрудников, определяющих их способность за­
мещать других при выполнении заданий. 
В диссертации разработаны и обоснованы процедуры внутреннего кон­
троля трансфертных финансовых результатов, включающие: контроль прин­
ципов формирования трансфертных финансовых результатов; подтверждение 
достоверности показателей тра11сферт11ых финансовых результатов и кон­
троль 11а соответствие требований в11еш11их и в11утре11них регламентов фор­
мирования трансфертных финансовых результатов. 
Выбор направлений контроля опреде.1Яется задачами проверки трансферт­
ных финансовых результатов. Контроль соб.1юдсния принципов формирования 
трансфертных финансовых резу.1ьтатов включает: изучение стратегии развития 
холдинга, его планов и программ; анализ учетной политики и ее соответствия 
задачам развития холдинга , действующим нормативно-методическим докумен­
там; анализ результатов деятельности холдинга и его структурных подразделе­
ний и оценка достижения целей развития. С этой целью предложено проведение 
аналитических процедур в сочетании с тестами проверки по существу, содержа­
ние которых уточнено в работе для исследуемых холдинговых структур. 
Процедуры подтверждения достоверности показателей формирующих 
трансфертный финансовый результат планируются и проводятся в соответствии 
с общей методикой, связаны с получение\t доказательств в отношении надле­
жащего документирования операций, полноты и своевременности регистрации 
фактов хозяйственной жизни в учете, правильности применяемых методов 
оценки, группировки и систематизации данных, обоснованности и санкциони­
рованности действий исполнителей, последовательности соблюдения учетной 
политики и другие. Доказательства достоверности информации требуют ис­
пользования всего комплекса процедур по.~учения доказательств и должны раз­
рабатываться в соответствии с предпосылками подготовки внешней и внутрен­
ней (управ.1е11ческой) отчетности. 
Процедуры проверки на соответствие требований внешних и внутренних ре­
гламентов направлены на подтверждение законности действий, соблюдение 
общепринятых требований бухгалтерского учета и подготовки отчетности хол­
динга и внутренних распорядительных документов. Подчеркнута роль тестов 
на соответствие, содержание которых разработано автором для дочерних струк­
тур хоминга. 
А8mором разработана поэтапная л1етодика в11утреннего коитроля траис­
фсртных фина11совых результатов холдинга включающая· направления кон­
трольных процедур, методы u процедуры получения доказательств и форл1аты 
рабочих документов. 
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Содержание этапов методики внутреннего контроля трансфертных финан­
совых результатов представлено в таблице 5. 
l:! 1 
n/n 
Таб.1ица 5. Этапы и содержание работ внуrре1ше1·0 контроля транr­
фертных финансовых резу;1ьтатов холдинга 
Этапы и содержание работ 
-----, 
----·-·- ------
1---+.,,---------•-·_О~г_а_н_н_з_а~ц_н_ою10-п_о~д~г_от_о_в_н_т_rл_ь_11_. ь_1н_-_________ --< 
Опрсде:~снис конкрепшх условий проведения проверки в соответствии с План внут­
рснне1'0 контроля Департамента по внутреннему контролю холдииrа. 
1.1 
1.2 
1.3 
2.1 
,2.2 
1 
1 
2.3 
Подготовка Приказа руководителя материнской компании о проведении внутреннего 
ко ля 
Уведомление руководителJI С1руктурного подраздсяени• о проведении внутреннего 1 
KO~.ll'.'_ ________________ , _____________ __ --1 
Подготовка письма-запроса на прсдставлени~11о_к~еll'!'Оо дл!.l!J!<'=о:ки::.:... _____ ~ 
2. Планк ванне n ове ки 
Раз аботка Общего плана внуrре_,__._н_11_е_rо_к_о_1n_.__ро_л_я ______________ ---; 
Подготовка запросов д,11J1 получения информ:щии из внешних источников: 
- для nодтвсржления остатка на счете в банке; 
- дnя подтвержления зад.олженности дебитора {кредитора); 
- д.11я подтве ждения п чей ин о мации из внешнего источника _ __ _ 
Разработка Теста - понимание деятельности объекта контроля {це~пра ответственно­
сти, доче ней компании, мате инской компании, холдю1га 
.2.4 Разработка Теста ::_-.;-~еИие и оценка бизнес рисков обьекrd контроля (цe1rrpa ответ-
г1 ~-+-ст_в_е_н.но~, ,ц~~ерней компании, материнской компании, холдинга) ______ _ 
2.5 Разработка Tecra- оценка эффективности функционирования СВК и рисков искаже-
2.6 
2.7 
ния информации объектов контроля (центра ответствеmюсrи, дочерней компании, ма­
те инской компании, холдинга 
Оценка общего уровня существенности в соответствии с условиями контроля и уров­
ня с 1естве111юсти по з.1ементам (по~аз~ям) формирующим фннансо!!,Iй_о_езультат 
Разработка Программы контроля {техническое задание) трансфертных фю1аисовых 
--~---------- · · ------------< ~- результато_в_х_О_JЩ_ин_1_·а_.~-------­
_________ З_._П~ро_в_ед~е_н_н_е_к_о_нт~рольных_!!Р()!!~~----­
Проведение контрольных процедур в соответствии с проrраммой проверки и оформ­
ление абочих 4~м:ентов. 
1 
3.1 
4.2 
4. Фо мн ованне выводов и по,1rотовка отчета 
Систематизация. обобщение и докум:енrальное оформ.1ение результатов внутре1111еш 
ко оля ан ых финансовых рсзулыатов 
Предоставление письменной информации о ре1уп1.татах внутреннего контроля руко­
водств холдинга 
В ;:tиссертации охарактеризовано содержание каждого вида работ представ­
ленных этапов методики, определены условия их эффективного выполнения. 
уточнен и апробирован методический инструментарий по проведению кон­
трольных процедур, нозволяющих проверить методику формирования и досто­
верность информации о ключевых показателях, формирующих трансфертный 
финансовый результат. в частности трансфертных доходов для: центра ответ­
ственности, дочерних компаний и холдинга в целом. Разработаны форматы ра­
бочих документов для документирования результатов контроля. 
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